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Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville vs Ohio Dominican (10/6/09 at Columbus, OH) 
## Cedarville s K 
1 Erica Bartholomew 5 0 
2 Heather Kirkpatrick 5 0 
3 Kylee Husak 5 13 
5 Sarah Hartman 5 9 
6 Liz Sweeney 5 0 
8 Lauren Gill 5 11 
10 Katherine MacKenzie 4 0 
13 Emily Shade 5 16 
19 Kara Yutzy 3 0 
20 Casey Hinzman 5 0 
21 Justine Christiaanse 5 7 
Totals 5 56 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 12 6 34 .176 
2 15 3 36 .333 
3 13 5 39 .205 
4 13 3 43 .233 
5 3 1 23 .087 
## Ohio Dominican s K 
13 Ashley Hughes 5 9 
17 Stacy Rogg 5 0 
19 Cassie Vome 5 7 
21 Shannon Nadler 5 13 
23 Summer Hale 5 10 
24 Samantha Krieg 5 0 
2 Heather Kunze 5 0 
3 Elyse Mongillo 5 2 
4 Cassie Schroeder 5 0 
7 Rachel Billing 5 16 
10 Chelsea Rogers 1 1 
15 Kristv Birkemeier 5 4 
Totals 5 62 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 3 33 .364 
2 12 6 40 .150 
3 15 5 44 .227 
4 13 6 47 .149 
5 7 1 21 .286 
Attack 
E TA 
0 3 
0 2 
3 33 
2 22 
0 3 
4 42 
0 0 
2 45 
0 0 
0 1 
7 24 
18 175 
SET SCORES 
Cedarville (2) 
Pct 
.000 
.000 
.303 
.318 
.000 
.167 
.000 
.311 
.000 
.000 
.000 
.217 
Ohio Dominican (3) 
Attack 
E TA Pct 
4 36 .139 
2 4 -.500 
1 13 .462 
6 32 .219 
2 27 .296 
1 3 -.333 
0 1 .000 
0 3 .667 
0 3 .000 
4 48 .250 
0 5 .200 
1 10 .300 
21 185 .222 
Ast 
49 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
53 
Ast 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
26 
1 
1 
1 
52 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
4 2 0 4 0 0 2 3 
1 0 0 36 0 0 0 1 
0 0 0 2 0 5 1 0 
0 0 0 4 1 4 3 0 
0 0 2 6 0 0 0 0 
0 0 0 4 1 2 2 0 
0 0 0 8 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 1 2 0 0 0 0 
0 0 3 13 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 6 1 2 
5 2 6 80 3 18 10 6 
TOT AL TEAM BLOCKS: 12.0 
1 2 3 4 5 
19 25 22 25 6 
25 19 25 23 15 
Serve 
Team Records: 
8-18 
10-10 
Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 0 0 5 0 1 0 0 
0 2 1 10 0 0 0 0 
0 0 0 4 0 1 0 0 
0 0 0 0 2 2 1 0 
0 0 0 1 2 5 0 0 
0 2 2 11 0 0 0 0 
3 1 1 11 0 0 0 0 
2 1 0 11 0 0 0 0 
1 1 0 12 0 0 0 0 
0 0 1 25 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 5 0 0 
6 7 5 90 4 14 1 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Columbus, OH 
Date: 10/6/09 Attend: 173 Time: 2:00 
Referees: 
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